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Abstrak
Institusi Kepimpinan telah diberikan kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam
kerana peranannya sebagai ketua masyarakat dan negara sehingga Rasulullah s.a.w telah
mengambil sikap yang tegas menolak permintaan Abu Zar supaya Baginda melantik beliau
sebagai pemimpin. Rasulullah s.a.w memberi ingatan keras kepada Abu Zar yang masih
berhasrat untuk memegang jawatan utama di Madinah dengan katanya: Sesungguhnya ia
(kepimpinan itu) adalah satu kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kecuali bagi orang
yang dapat melaksanakannya dengan adil dan amanah. Ini merupakan sebahagian daripada
rahsia kepimpinan yang dibawa oleh Islam yang menjadi asas penting kepada kejayaan
negara. Kepimpinan silam yang mengamalkan rahsia-rahsia al-Quran telah berjaya
menempa sejarah kegemilangan seperti yang ditunjukkan dalam kepimpinan Rasulullah s.a.w
dan Khulafa al-Rasyidin. Namun begitu rahsia-rahsia kepimpinan ini telah diabaikan oleh
golongan pemerintah umat Islam pada zaman mutaakhir, lalu menyebabkan kepimpinan
negara menjadi pincang dan disalahgunakan untuk kepentingan diri dan puak, bukan lagi
menjaga kemaslahatan ummah. Sejarah keruntuhan negara yang dipaparkan oleh al-Quran
sebenarnya tidak jauh bezanya dengan situasi semasa. Ia banyak menyentuh kedudukan
kepimpinan yang rakus dan zalim sebagai punca kemusnahan tersebut. Oleh itu rahsia-rahsia
kepimpinan di dalam al-Quran merupakan ubat terbaik bagi mengatasi kepincangan
kepimpinan semasa, seterusnya mengembalikan kegemilangan institusi kepimpinan yang
dibawa oleh Islam? Bertolak dari situ kertas ini akan cuba mengajak umat Islam kembali
kepada rahsia a-Quran dalam menggarap keunggulan dan keunikan sistem kepimpinan Islam
agar dapat memberikan panduan yang tepat dan lengkap dalam membentuk pemimpin
Rabbani yang sedia berkhidmat sepenuhnya untuk Islam dan Umatnya. Insya’ Allah.
METODE  AL-QURAN DALAM MENGHURAIKAN KONSEP KEPIMPIMPINAN
DAN NEGARA
Al-Quran mengemukakan banyak ayat yang menyentuh hubungan pemimpin dengan rakyat
baik dari segi hak dan tanggungjawab, ciri-ciri pemimpin yang bertakwa, kejayaan pemimpin
yang beriman, kegagalan dan kehancuran pemimpin yang jahat dan khianat, keadaan negara
yang sejahtera, keruntuhan negara dan bangsa kerana kebobrokan pemimpinnya. Ada juga
ayat-ayat yang menggambarkan usaha membina negara dan kekuasaan serta berkaitan dengan
fungsi kerajaan dalam menjalankan perkhidmatannya. Namun begitu yang paling jelas ialah
rata-rata Allah Taala berbicara tentang dua blok kepimpinan yang bertembung tanpa henti
iaitu antara kepimpinan yang membawa kebenaran dan ajaran Allah dengan kepimpinan yang
jahat dan menentang peraturan Allah.dari mula kejadian Adam hingga ke saat kiamat.
Tambah menarik lagi ialah episod kepimpinan ini juga berlaku di dalam neraka dalam bentuk
dialog yang tegang dan penuh emosi yang ditujukan kepada pemimpin yang zalim dan
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menipu. Blok kepimpinan yang baik itu adalah sebahagian besarnya terdiri daripada Rasul-
rasul dan Nabi-Nabi. Manakala blok kepimpinan yang jahat dan zalim itu adalah golongan
yang menyembah dunia, nafsu  dan syaitan.
Kesemua itu dijelaskan di dalam al-Quran kerana Allah Taala mahu mengajar Nabi
Muhammad SAW bahawa sejarah pertembungan itu akan ditempuh oleh Baginda dan ia
menjadi pedoman yang sangat penting untuk Baginda dan Umatnya dalam mengharungi
situasi seperti itu.
ISTILAH KEPIMPINAN YANG DIGUNAKAN OLEH AL-QURAN
Di antara istilah yang menunjukkan maksud kepimpinan di dalam al-Quran ialah:
i. “Khalifah” merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pemerintahan dan menegakkan kebenaran seperti dijelaskan Allah dalam
surah Sad: 26. FirmanNya yang bermaksud: “Hai Daud sesungguhnya Kami jadikan
engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka hukumlah di kalangan manusia dengan
kebenaran”.
ii. “Imam” sebagai pemimpin yang menjalankan tugas berdasarkan petunjuk Allah seperti
firman Allah (al-Anbiya’: 73) maksudnya “Dan kami telah jadikan mereka itu para
pemimpin(imam) yang mengikut kami, Dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan
yang baik, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka mengabdikan diri kepada
kami.”
iii. “Malik” sebagai pemimpin yang berperang dan berjuang menegakkan agama Allah seperti
firman Allah (al-Baqarah: 246) maksudnya: “ketika mereka berkata kepada nabi mereka,
utuskanlah kepada kami seorang raja/ketua(malik) yang berjuang/berperang bersama
kami di jalan Allah.”
iv. “Tamkin” perkataan ini digunakan oleh al-Quran untuk menunjukkan bahawa kekuasaan
dan pengaruh telah diberikan kepada para pemimpin seperti Zulkarnain, Nabi Yusuf di
Mesir, Nabi Muhammad s.a.w, golongan ulama dan sebagainya. Kuasa itu diberikan
untuk mendaulatkan ajaran Allah.
MAKSUD KEPIMPINAN DAN FALSAFAHNYA DALAM AL-QURAN
Pada asasnya istilah khalifah, imam, malik, tamkin dan sebagainya di dalam al-Quran
membawa maksud institusi atau orang yang diserahkan amanah untuk memimpin dan
mentadbir masyarakat berdasarkan peraturan Allah4. seperti firman Allah dalam Surah al-
Baqarah ayat 30 yang bermaksud:Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata:
Mengapakah engkau hendak menjadikan orang yang membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan
mensucikan engkau. Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak
ketahui.
Ayat al-Quran ini merupakan perintah pertama yang meletakkan peranan manusia sebagai
khalifah Allah di atas muka bumi. Dengan itu  manusia memikul tugas sebagai pemimpin
dunia, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT:
َﻢﱠﺴﻟٱ ﻰَﻠَﻋ َﺔَﻧﺎَﻣَﺄْﻟٱ ﺎَﻨْﺿَﺮَﻋ ﺎﱠﻧِإَونَأ َﻦْﯿَﺑَﺄَﻓ ِلﺎَﺒِﺠْﻟٱَو ِضْرَﺄْﻟٱَو ِتَﺲﻧِﺈْﻟٱ ﺎَﮭَﻠَﻤَﺣَو ﺎَﮭْﻨِﻣ َﻦْﻘَﻔْﺷَأَو ﺎَﮭَﻨْﻠِﻤْﺤَﯾَنﺎَﻛ ۥُﮫﱠﻧِإ ُۖن ۭﺎًﻣﻮُﻠَﻇ
 ﺎًۭﻟﻮُﮭَﺟ
4 Al-MaudËdi, AbË al-’A‘lÉ (1978), al-Khilafah wa al-Mulk, Kaherah: DÉr al-´AnÎÉr, h.19
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Maksudnya: Kami telah mengemukakan amanat itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung,
maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka takut mengkhianatinya, lalu
dipikullah  amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
(Surah al-Ahzab: 72)
Dengan kata lain kepimpinan Islam adalah pemikul amanah Allah Taala untuk
melaksanakan segala perintahNya dalam negara atau dalam sistem pemerintahan. Dari situlah
para ulama Islam memberikan tafsiran mereka dengan berbagai takrif untuk membantu
masyarakat lebih memahami maksud kepimpinan. Antaraya:
Al-Mawardi menyatakan al-imamah ialah: menggantikan tugas kenabian bagi menjaga
agama dan mentadbir dunia5. Takrif  ini telah disokong dan diterima oleh kebanyakan ulama
Islam yang bercakap tentang imamah seperti Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-
Haithami,6 Muhammad bin Abi al-Abbas al-Ramli,7 Muhammad bin Ali bi  Muhammad Ibn
al-Azraq8 dan lain-lain. Ibn Khaldun pula telah memakai takrif di atas dengan menambah
perkaataan “dengannya” seperti berikut: imamah ialah menggantikan tugas kenabian bagi
menjaga agama dan mentadbir dunia dengannya(dengan agama)9.
Ibn Al-Azraq sebenarnya mengambil takrif khilafah yang dibuat oleh al-amidi. Al-Amidi
menyebut al-Khilafah bermaksud: mengganti Rasululah s.a.w dalam menegakkan peraturan
syarak  dan menjaga agama, di mana khalifah itu wajib dipatuhi. Rasyid Rida juga
menyokong asas kepimpinan sebagai mencakupi kedua-dua urusan : agama dan dunia serta
meneruskan tugas-tugas Nabi Muhammad SAW.10
Ahmad bin Abdullah al-Qalqasyandi pula menekankan status kepimpinan/khilafah
sebagai wilayah ammah ke atas seluruh umat, melaksanakan urusan-urusan umat dan
memikul segala beban tugas yang melibatkan umat11.
Manakala al-Imam al-Juwaini nampaknya mahu merumuskan takrif khilafah sebagai
kepimpinan yang sempurna, penguasaan yang menyuluruh mencakupi urusan khas dan am di
dalam bidang agama dan dunia yang terkandung di dalamnya soal menjaga keselamatan
negara, menjaga kepentingan rakyat, mengatasi penyelewengan dengan dakwah dan
hujah/ilmu/dialog serta pedang/kekerasan bagi membantu orang yang teraniya, mempastikan
orang yang mempunyai hak itu mendapatkan haknya, juga mempastikan hak-hak itu tidak
dirampas oleh mana-mana pihak.12
Apa yang dapat disimpulkan daripada berbagai kenyataan tentang takrif kepimpinan
dalam Islam ialah kepimpinan merupakan suatu institusi politik yang dikendalikan oleh para
pemimpin seperti khalifah, imam dan sebagainya berpandukan kehendak Islam bagi menjaga
kepentingan Islam dan menjamin seluruh masyarakat yang bernaung di bawah kepimpinan
tersebut dalam semua bidang kehidupan, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Tabari ketika
mengulas ayat 30 surah al-Baqarah.13
Sebenarnya Allah telah menciptakan manusia kerana dua tugas utama iaitu:
Pertama: Tugas Khilafah  iaitu menjadi pemimpin yang menjalankan undang-undang Allah di
atas muka bumi sebagaimana firmah Allah :
5 Al-Mawardi (t.t), al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, h.
5.
6 Al-Haithami (t.t), Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj (dicetak bersama Hawasyi al-Syirwani dan Ibn
Qasim) Beirut: Dar al-Fikr, jld 9, h. 75.
7 Al-Ramliy (1984), Nihayah al-Muhtaj ilaSyarh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, jld 7, h. 409.
8 Ibn al-Azraq, Bada'i` al-Silk fi Taba'i` al-Malik, Tunis, jld 1, h. 93 dan 110.
9 Ibn Khaldun (1984), al-Muqaddimah, Beirut: Dar al-Fikr, h. 191.
10 Mohd. Rasyid Rida (1988), al-Khilafah, Kaherah: Al-Zahra’ li al I’lam al-‘Arabiy, h. 17.
11 Al-Qalqasyandi ( t.t), Ma'athir al-Inafah fi Maalim al-Khilafah, Beirut: Alam al-Kutub’ jld 1, h. 8.
12 Al-Juwaini (t.t), Ghiyath al-Umam fi Iltyath al-Zolam, Iskandariah: Dar al-Dakwah, h. 15
13 al-Tabari, Jami` al-Bayan, Beirut 1988,  juz1, h.199.
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َﻞَﻤْﻠِﻟ َﻚﱡﺑَر َلﺎَﻗ ْذِإَوِﻋﺎَﺟ ﻰﱢﻧِإ ِﺔَﻜِﺋُٓﻞَﻌْﺠَﺗَأ ۟آﻮُﻟﺎَﻗ ۖ ًۭﺔَﻔﯿِﻠَﺧ ِضْرَﺄْﻟٱ ﻰِﻓ ٌۭﻞ َكِﺪْﻤَﺤِﺑ ُﺢﱢﺒَﺴُﻧ ُﻦْﺤَﻧَو َءٓﺎَﻣﱢﺪﻟٱ ُﻚِﻔْﺴَﯾَو ﺎَﮭﯿِﻓ ُﺪِﺴْﻔُﯾ ﻦَﻣ ﺎَﮭﯿِﻓ
َنﻮُﻤَﻠْﻌَﺗ ﺎَﻟ ﺎَﻣ ُﻢَﻠْﻋَأ ٓﻰﱢﻧِإ َلﺎَﻗ ۖ َﻚَﻟ ُسﱢﺪَﻘُﻧَو
Maksudnya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui."
(surah al-Baqarah: 30)
Kedua: Tugas Ibadah iaitu menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah.
Firman Allah SWT:
 ِنوُﺪُﺒْﻌَﯿِﻟ ﺎﱠﻟِإ َﺲﻧِﺈْﻟٱَو ﱠﻦِﺠْﻟٱ ُﺖْﻘَﻠَﺧ ﺎَﻣَو
Maksudnya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.
(Surah al-Zariyat: 56)
Jawatan kepimpinan itu hendaklah mendapat sokongan dan kerjasama  daripada seluruh
pihak supaya ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berkesan.Sebab itu setelah
Adam diciptakan dengan statusnya sebagai pemimpin dunia, maka Allah memerintahkan
malaikat dan iblis sujud hormat kepada manusia yang bergelar khalifah itu. Perintah sujud itu
merupakan suatu lambang patuh dan kerjasama untuk menjayakan satu institusi kepimpinan
yang diprogramkan Allah Taala sendiri. Tetapi malangnya iblis ingkar perintah Allah dan
tidak mahu bekerjasama dengan kepimpinan dunia untuk membangunkan alam ini.
Sebaliknya dengan sombong dia mengisytiharkan penentangannya kepada pemimpin dunia
dan bersumpah untuk mengkhianati dan meruntuhkan apa saja program pembangunan insan
yang dianjurkan oleh khalifah Allah itu. Allah Taala menjelaskan perkara tersebut dalam
firmannya surah al-Baqarah ayat 34: Maksudnya:Dan ingatlah ketika  kami berfirman kepada
para malaikat: sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan
sombong dan termasuk golongan orang yang kafir. Perkara ini telah dijelaskan juga dalam
surah al-Hijr ayat 36 hingga 40 dan beberapa surah lain.
RAHSIA KEJAYAAN PEMIMPIN DAN KESEJAHTERAAN NEGARA MENURUT
AL-QURAN
Rahsia Kejayaan 1:al-Quran Sebagai Pemimpin
Allah Taala menyebut dalam surah al-Isra’ ayat 71 bahawa setiap golongan akan dipanggil
bersama dengan pemimpin mereka pada hari  kiamat. Menurut ahli tafsir pemimpin ialah
orang yang diikuti ajarannya semasa di dunia seperti Nabi Muhammad. Jadi termasuk juga
maksud pemimpin itu ialah kitab al-Quran kerana ia juga memimpin manusia kepada
kebenaran. Maka akan di seru nanti wahai pengikut Nabi Muhammad datanglah... atau wahai
ahli al-Quran, datanglah.
Apabila al-Quran menjadi pimpinan, maka ia dapat menunjuk jalan yang betul untuk
mencapai kejayaan. Perkara inilah yang terjadi kepada Rasulullah s.a.w dan para Khulafa al-
Rasyidin dan khalifah yang lain selepas mereka.
Rahsia Kejayaan 2: Allah, Rasul dan Orang Beriman Adalah Pemimpin Dan Penolong
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Dalam Surah Al-Baqarah ayat 257, sangat jelas bahawa Allah Taala sendiri membimbing dan
menunjukkan jalan yang benar dengan mengeluarkan orang beriman daripada kegelapan
kufur dan kesesatan hidup kepada sinar keimanan, kejayaan dan kebaikan. Bimbingan Allah
Taala merupakan daya kekuatan yang sangat penting untuk mencipta kejayaan, kerana Allah
Maha berkuasa. Perhatikan ayat tersebut yang bermaksud: Allah adalah pelindung/pemimpin
bagi orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan/kekufuran kepada
cahaya/iman.
Dalam Surah al-al-Maedah ayat 56 Allah Taala dengan jelas menyatakan perkara tersebut,
bahawa barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi
penolong/pemimpin, maka pasti Allah akan memberikan kejayaan dan kemenangan :
َﻎْﻟٱ ُﻢُھ ِﮫﱠﻠﻟٱ َبْﺰِﺣ ﱠنِﺈَﻓ ۟اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱَو ۥُﮫَﻟﻮُﺳَرَو َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠلَﻮَﺘَﯾ ﻦَﻣَوَنﻮُﺒِﻟ
Maksudnya: Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman
menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.
Rahsia Kejayaan 3: Memiliki Sifat/Ciri yang Unggul dan Terbaik
Lanjutan dari pekeliling Allah yang menyatakan perlantikan Khalifah di atas muka bumi ini,
berikutnya Allah telah mengeluarkan arahan-arahan lain bagi mempastikan kepimpinan dunia
itu berjalan lancar dan berjaya mencapai matlamatnya sepertimana yang dikehendaki Allah
sendiri.
Allah Menyatakan bahawa kepimpinan dunia hendaklah dipegang oleh  orang yang saleh
dan bertakwa iaitu memiliki ciri-ciri keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Peraturan ini
dinyatakan dalam beberapa ayat al-Quran seperti:
ِدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ ُءٓﺎَﺸَﯾ ﻦَﻣ ﺎَﮭُﺛِرﻮُﯾ ِﮫﱠﻠِﻟ َضْرَﺄْﻟٱ ﱠنِإ ۖ ۟آوُﺮِﺒْﺻٱَو ِﮫﱠﻠﻟﭑِﺑ ۟اﻮُﻨﯿِﻌَﺘْﺳٱ ِﮫِﻣْﻮَﻘِﻟ ٰﻰَﺳﻮُﻣ َلﺎَﻗ ۖ ۦِهَﻊْﻟٱَوَﻦﯿِﻘﱠﺘُﻤْﻠِﻟ ُﺔَﺒِﻗ
Maksudnya: Musa berkata kepada kaumnya: Mohonlah pertolongan  kepada Allah dan
bersabarlah,Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan kepada siapa yang
dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang
yang bertakwa.
(Surah al-A`raf: 128)
ﱠﺺﻟٱ َىِدﺎَﺒِﻋ ﺎَﮭُﺛِﺮَﯾ َضْرَﺄْﻟٱ ﱠنَأ ِﺮْﻛﱢﺬﻟٱ ِﺪْﻌَﺑ ۢﻦِﻣ ِرﻮُﺑﱠﺰﻟٱ ﻰِﻓ ﺎَﻨْﺒَﺘَﻛ ْﺪَﻘَﻟَوَنﻮُﺤِﻟ
Maksudnya: Dan sesungguhnya kami telah tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis di dalam
lauh Mahfuz bahawasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh.
(Surah al-Anbiya’: 105)
Al-Razi Menyebut bahawa kekuasaan yang diberikan kepada orang-orang beriman ialah
kuasa pemerintahan di bumi mengikut pandangan al-Kalbi dan beberapa pendapat Ibn
Abbas14.
Itulah ciri-ciri dan sifat-sifat asas khalifah Allah yang ditetapkan oleh Allah sendiri
Mereka merupakan orang yang terbaik dalam berbagai segi dan aspek kerana mereka akan
memikul amanah yang amat berat yang tidak sanggup dilakukan oleh makhluk-makhluk lain.
Allah Taala memperincikan ciri-ciri keperibadian yang unggul yang dimiliki oleh kepimpinan
Islam dalam aspek ibadat dan dakwah sebagaimana yang dinyatakan dalam firmannya:
ﱠﻦﱠﻜﱠﻣ نِإ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱَٰةﻮَﻛﱠﺰﻟٱ ۟اُﻮَﺗاَءَو َةٰﻮَﻠﱠﺼﻟٱ ۟اﻮُﻣﺎَﻗَأ ِضْرَﺄْﻟٱ ﻰِﻓ ْﻢُھَع ِﮫﱠﻠِﻟَو ۗ ِﺮَﻜﻨُﻤْﻟٱ ِﻦَﻋ ۟اْﻮَﮭَﻧَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟﭑِﺑ ۟اوُﺮَﻣَأَوُﺔَﺒِﻗ ِرﻮُﻣُﺄْﻟٱ
Maksudnya: Iaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi
nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan
mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allahlah kembali segala urusan.
14 al-Razi, al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib, Beirut(t.t) juz 22, h. 230.
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(Surah al-Hajj: 41)
Rahsia Kejayaan 4: Menunaikan Amanah dan Tugas dengan Sempurna
Allah menetap tugas peranan yang mesti dipikul oleh para pemimpin, iaitu melaksanakan
keadilan, melaksanakan amanah dan membangunkan alam, menunaikan syariah Islamiyyah,
menjalankan amar makruf dan nahi mungkar dan sebagainya.
1. Mendaulatkan Islam dan membasmi gejala perpecahan sebagaimana firman Allah dalam
surah al-Syura ayat 13 yang bermaksud: Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang
agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah Kami
wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa iaitu; tegakkanlah agama dan
janganlah kamu berpecahbelah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama
yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang
dikehendakiNya dan memberi perunjuk kepada (agama)Nya orang yang kembali
(kepadanya).
2. Menjamin pembangunan rakyat dalam pelbagai bidang kehidupan seperti yang dinyatakan
Allah dalam Surah al-Hajj ayat 41 yang bermaksud: Iaitu orang-orang yang apabila Kami
teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang,
menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang
mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Begitu juga dalam Surah Ali `Imran
ayat 110 yang bermaksud: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman
kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara
mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah fasik. Dinyatakan juga dalam
Surah Hud ayat 61 yang bermaksud: Dan kepada Thamud  (Kami utus) saudara mereka
Saleh, Nabi Saleh berkata; Wahai kaumku semabahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu
Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya, kerana itu mohonlah keampunan, kemudianNya dan bertaubatlah
kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmatNya) lagi memperkenankan (doa
hamba-hambanya)
Begitu juga Firman Allah dalam Surah Sad ayat 26 yang bermaksud: Hai Daud Sesungguhnya
kami menjadikan kamu khalifah dimuka bumi, maka jalankan keputusan di antara manusia
dengan adil  dan jangan kamu mengikut hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari
jalan Allah. Sesunguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat,
kerana mereka melupakan hari perhitungan.
Ibn. Kathir menegaskan bahawa ayat ini adalah peringatan Allah kepada pemimpin-
pemimpin supaya melaksanakan peraturan berdasarkan  kebenaran yang diturunkan Allah15.
Begitu juga Firman Allah dalam Surah al-Nisa’  ayat 58 yang bermaksud: Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan
menyuruh kamu  apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu.
Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.
Surah al-Maedah ayat 55-56 yang bermaksud: Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah,
Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat dan menunaikan zakat,
seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-
orang yang beriman  menjadi penolongnya, maka Sesungguhnya pengikut parti Allah itulah
yang pasti menang.
15 Ibn Kathir (1990), Tafsir al-Quran al-Azim, Beirut, juz 4, h. 35.
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Dalam surah an-Nur ayat 5516 Allah menjelaskan fungsi Khalifah dalam membangunkan
berbagai sektor kehidupan seperti ibadat, ekonomi dan segala urusan yang menguatkan
kedudukan dan penghayatan Agama Islam.
Dalam hal ini para pengkaji pemikiran politik Islam mengenali perkataan qaryah
(kampung) dar (negeri) ard (bumi) dan balad/baldah (negara) yang terdapat dalam al-Quran
yang mempunyai implikasi kepimpinan dan politik, iaitu tempat atau kawasan untuk
dilaksanakan program pembangunan manusia mengikut kehendak Allah. Dalam mentafsirkan
ayat an-Nur: 55, al-Tabari menjelaskan beriman dan beramal soleh tanpa merangkumi
keimanan dengan politik Islam dan tanpa beramal soleh dalam politik Islam tidak akan
mewarisi kuasa memerintah di bumi ini. Dengan kewujudan pemerintahan Islam pula ia
berfungsi untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi amal-amal saleh.17. Ini bermakna
ayat di atas mengajar hubungan amal saleh dengan kejayaan melantik pemimpin yang baik
seterusnya pemimpin yang baik itu pula menghidupkan situasi yang saleh  untuk
membolehkan masyarakat menghayati cara hidup Islam.
Rahsia Kejayaan 5: Berpandukan Prinsip Kepimpinan dan Pengurusan Yang Hebat
Peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini direalisasikan melalui organisasi  yang
mantap terutamanya melalui sebuah negara Islam kerana ia dipandu oleh prinsip-prinsip
pentadbiran yang segar dan kukuh. Prinsip-prinsip tersebut adalah dasar yang mengikat para
pemimpin dalam pengurusan dan pentadbiran. Dengan itu matlamat kepimpinan dapat dicapai
sebagaimana yang digariskan oleh Allah Taala. Prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu ialah:
Pertama: Kedaulatan Syariah Islamiyyah
Prinsip kedaulatan syariah Islamiyyah bermaksud undang-undang tertinggi dalam negara
(kerajaan/ pentadbiran) ialah undang Islam yang bersumber kepada dua rujukan utama iaitu
al-Quran dan al-Sunnah serta dibantu dengan ijtihad. Sebab itu sebarang peraturan yang ingin
dijalankan dalam pentadbiran negara hendaklah selaras atau tidak bercanggah dengan
kehendak-kehendak syariat Islamiyyah18. Prinsip ini dinyatakan di dalam ayat-ayat al-Quran
seperti berikut;
1. Surah al-Nisa’ ayat 59, 65, 80, dan 105
َيَﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﺎَﮭﱡﯾَأَٓﻦَﺗ نِﺈَﻓ ۖ ْﻢُﻜﻨِﻣ ِﺮْﻣَﺄْﻟٱ ﻰِ۟ﻟوُأَو َلﻮُﺳﱠﺮﻟٱ ۟اﻮُﻌﯿِﻃَأَو َﮫﱠﻠﻟٱ ۟اﻮُﻌﯿِﻃَأ ۟آﻮُﻨَﻣاَء ﻰَﻟِإ ُهوﱡدُﺮَﻓ ٍۢءْﻰَﺷ ﻰِﻓ ْﻢُﺘْﻋَزِلﻮُﺳﱠﺮﻟٱَو ِﮫﱠﻠﻟٱ نِإ
َذ ۚ ِﺮِﺧاَءْلٱ ِمْﻮَﯿْﻟٱَو ِﮫﱠﻠﻟﭑِﺑ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﺗ ْﻢُﺘﻨُﻛٌۭﺮْﯿَﺧ َﻚِﻟ ﺎًﻠﯾِوْﺄَﺗ ُﻦَﺴْﺣَأَو
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan pemimpin-
pemimpin di kalangan kamu, Kemudian sekiranya kamu berselisih pendapat di antara kamu,
hendaklah kamu kembali kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (al-Sunnah, jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian lebih utama bagimu dan lebih
baik akibatnya
16 Maksudnya: Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai
umat Muhammad) bahawa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa
pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-
khalifah yang berkuasa; dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (Islam) yang telah
diredhaiNya untuk mereka; dan Dia  juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka
mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak menyekutukan
sesuatu yang lain denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah
orang-orang yang derhaka. Dan dirikanlah akan kamu solat serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada
Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat.
17 Shafie Ibrahim: Hadith-hadith Politik: 122 – 125.
18 al-Maududi, al-Hukumah al-Islamiyyah, Kaherah (t.t), h. 16.
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(Surah al-Nisa’: 59)
ﱢﻣ ۭﺎًﺟَﺮَﺣ ْﻢِﮭِﺴُﻔﻧَأ ٓﻰِﻓ ۟اوُﺪِﺠَﯾ ﺎَﻟ ﱠﻢُﺛ ْﻢُﮭَﻨْﯿَﺑ َﺮَﺠَﺷ ﺎَﻤﯿِﻓ َكﻮُﻤﱢﻜَﺤُﯾ ٰﻰﱠﺘَﺣ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﯾ ﺎَﻟ َﻚﱢﺑَرَو ﺎَﻠَﻓ ﺎًۭﻤﯿِﻠْﺴَﺗ ۟اﻮُﻤﱢﻠَﺴُﯾَو َﺖْﯿَﻀَﻗ ﺎﱠﻤ
Maksudnya: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu
sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa
dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, mereka
menerima dengan sepenuhnya.
(Surah al-Nisa’: 65)
َﺖِﻜْﻟٱ َﻚْﯿَﻟِإ ٓﺎَﻨْﻟَﺰﻧَأ ٓﺎﱠﻧِإﺎَﻟَو ۚ ُﮫﱠﻠﻟٱ َٰﻚىَرَأ ٓﺎَﻤِﺑ ِسﺎﱠﻨﻟٱ َﻦْﯿَﺑ َﻢُﻜْﺤَﺘِﻟ ﱢﻖَﺤْﻟﭑِﺑ َب ﺎًۭﻤﯿِﺼَﺧ َﻦﯿِﻨِﺋٓﺎَﺨْﻠﱢﻟ ﻦُﻜَﺗ
Maksudnya: Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan
kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang(orang yang tidak bersalah ) kerana
(membela) orang-orang yang khianat.
(Surah al-Nisa’: 105)
2. Surah al-Maedah ayat 44, 45 dan 47
َ۟لوُﺄَﻓ ُﮫﱠﻠﻟٱ َلَﺰﻧَأ ٓﺎَﻤِﺑ ﻢُﻜْﺤَﯾ ْﻢﱠﻟ ﻦَﻣَو ُۚﻢُھ َﻚِﺋَٓﻚْﻟٱَنوُﺮِﻓ
Maksudnya: Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat Ku dengan harga yang sedikit.
Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu
adalah orang-orang yang kafir
(Surah al-Maedah: 44)
َ۟لوُﺄَﻓ ُﮫﱠﻠﻟٱ َلَﺰﻧَأ ٓﺎَﻤِﺑ ﻢُﻜْﺤَﯾ ْﻢﱠﻟ ﻦَﻣَوﱠﻆﻟٱ ُﻢُھ َﻚِﺋَٓنﻮُﻤِﻟ
Maksud: Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang  diturunkan Allah, maka
mereka itu adalah orang-orang yang zalim
(Surah al-Maedah: 45)
َ۟لوُﺄَﻓ ُﮫﱠﻠﻟٱ َلَﺰﻧَأ ٓﺎَﻤِﺑ ﻢُﻜْﺤَﯾ ْﻢﱠﻟ ﻦَﻣَوَﻒْﻟٱ ُﻢُھ َﻚِﺋَٓنﻮُﻘِﺳ
Maksudnya: Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik
(Surah al-Maedah: 47)
3. Surah al-`Araf ayat 3
َنوُﺮﱠﻛَﺬَﺗ ﺎﱠﻣ ﺎًۭﻠﯿِﻠَﻗ ۗ َءٓﺎَﯿِﻟْوَأ ٓۦ ِﮫِﻧوُد ﻦِﻣ ۟اﻮُﻌِﺒﱠﺘَﺗ ﺎَﻟَو ْﻢُﻜﱢﺑﱠر ﻦﱢﻣ ﻢُﻜْﯿَﻟِإ َلِﺰﻧُأ ٓﺎَﻣ ۟اﻮُﻌِﺒﱠﺗٱ
Maksudnya: Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kau
mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. Amat sedikitlah kamu mengambil pengajaran.
4. Surah Yusuf ayat 40
َﺮَﻣَأ ۚ ِﮫﱠﻠِﻟ ﺎﱠﻟِإ ُﻢْﻜُﺤْﻟٱ ِنِإَذ ۚ ُهﺎﱠﯾِإ ﺂﱠﻟِإ ۟آوُﺪُﺒْﻌَﺗ ﺎﱠﻟَأَلَو ُﻢﱢﯿَﻘْﻟٱ ُﻦﯾﱢﺪﻟٱ َﻚِﻟﱠﻦِﻛ َنﻮُﻤَﻠْﻌَﯾ ﺎَﻟ ِسﺎﱠﻨﻟٱ َﺮَﺜْﻛَأ
Maksudnya: Keputusan/hukuman itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah
memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui.
5. Surah al-Nur ayat 54
 َﻞﱢﻤُﺣ ﺎَﻣ ِﮫْﯿَﻠَﻋ ﺎَﻤﱠﻧِﺈَﻓ ۟اْﻮﱠﻟَﻮَﺗ نِﺈَﻓ ۖ َلﻮُﺳﱠﺮﻟٱ ۟اﻮُﻌﯿِﻃَأَو َﮫﱠﻠﻟٱ ۟اﻮُﻌﯿِﻃَأ ْﻞُﻗ ِلﻮُﺳﱠﺮﻟٱ ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻣَو ۚ ۟اوُﺪَﺘْﮭَﺗ ُهﻮُﻌﯿِﻄُﺗ نِإَو ۖ ْﻢُﺘْﻠﱢﻤُﺣ ﺎﱠﻣ ﻢُﻜْﯿَﻠَﻋَو
َﻞَﺒْﻟٱ ﺎﱠﻟِإُﻦﯿِﺒُﻤْﻟٱ ُغ
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Maksud: Katakanlah, Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul, jika kamu
berpaling maka sesungguhnya kewajipan rasul itu adalah apa yang dibebankan
kepadanya, dan kewajipan kamu sekelian adalah semata-mata apa yang dibebankan
kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya nescaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak
lain kewajipan rasul itu melainkan menyampaikan(amanat Allah) yang terang.
6. Surah al-Ahzab ayat 36
ِﺮْﻣَأ ْﻦِﻣ ُةَﺮَﯿِﺨْﻟٱ ُﻢُﮭَﻟ َنﻮُﻜَﯾ نَأ اًﺮْﻣَأ ٓۥُﮫُﻟﻮُﺳَرَو ُﮫﱠﻠﻟٱ ﻰَﻀَﻗ اَذِإ ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ ﺎَﻟَو ٍۢﻦِﻣْﺆُﻤِﻟ َنﺎَﻛ ﺎَﻣَو ْﺪَﻘَﻓ ۥُﮫَﻟﻮُﺳَرَو َﮫﱠﻠﻟٱ ِﺺْﻌَﯾ ﻦَﻣَو ْۗﻢِھ
َﻞَﺿ ﱠﻞَﺿًۭﻨﯿِﺒﱡﻣ ﺎًۭﻟﺎ
Maksudnya: Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi
perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan sesuatu
ketetapan, akan ada lagi pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa
menderhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata.
7. Surah al-Hasyr ayat 7
 َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ ۖ َﮫﱠﻠﻟٱ ۟اﻮُﻘﱠﺗٱَو ۚ ۟اﻮُﮭَﺘﻧﭑَﻓ ُﮫْﻨَﻋ ْﻢُٰﻜىَﮭَﻧ ﺎَﻣَو ُهوُﺬُﺨَﻓ ُلﻮُﺳﱠﺮﻟٱ ُﻢُٰﻜىَﺗاَء ٓﺎَﻣَوِبﺎَﻘِﻌْﻟٱ ُﺪﯾِﺪَﺷ
Maksud: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnyaa
Allah sangat keras hukumNya.
Kedua: Prinsip keadilan sesama rakyat19
Prinsip ini bermaksud tidak menyeleweng dari petunjuk syariah dan nilai-nilai akhlak yang
tinggi dan murni. Ini disebut sebagai meletakkan sesuatu kena pada tempatnya mengikut
pertimbangan yang waras dan sihat. Oleh itu sebarang peraturan yang dibuat dan tindakan
yang diambil dalam pentadbiran negara hendaklah menjamin hak-hak rakyat dalam semua
bidang kehidupan, tidak menyekat kebebasan mereka, tidak melindungi kroni-kroni yang
melanggar peraturan-peraturan atau dengan kata lain tidak melakukan kezaliman kepada
rakyat atau orang lain dengan berbagai cara yang tidak diharuskan oleh Islam.
Prinsip ini dapat melahirkan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan serta bersepadu,
telus dan selamat. Prinsip ini telah dinyatakan oleh al-Quran dalam ayat-ayat berikut:
1. Surah al-Syura ayat 15
َﺖِﻛ ﻦِﻣ ُﮫﱠﻠﻟٱ َلَﺰﻧَأ ٓﺎَﻤِﺑ ُﺖﻨَﻣاَء ْﻞُﻗَو ُﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ َلِﺪْﻋَﺄِﻟ ُتْﺮِﻣُأَو ۖ ٍۢب
Maksudnya:... dan katakanlah, Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah
dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di  antara kamu.
2. Surah al-Nisa’ ayat 58
َمَﺄْﻟٱ ۟اوﱡدَﺆُﺗ نَأ ْﻢُﻛُﺮُﻣْﺄَﯾ َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠنِإَنِلْﺪَﻌْﻟﭑِﺑ ۟اﻮُﻤُﻜْﺤَﺗ نَأ ِسﺎﱠﻨﻟٱ َﻦْﯿَﺑ ﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ اَذِإَو ﺎَﮭِﻠْھَأ ٰٓﻰَﻟِإ ِت
Maksudnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)bila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil.
3. Surah al-Hujurat ayat 9
 َﻦﯿِﻄِﺴْﻘُﻤْﻟٱ ﱡﺐِﺤُﯾ َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ ۖ ۟آﻮُﻄِﺴْﻗَأَو ِلْﺪَﻌْﻟﭑِﺑ ﺎَﻤُﮭَﻨْﯿَﺑ ۟اﻮُﺤِﻠْﺻَﺄَﻓ
Maksud: Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil,
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
19 Ibid., h. 224.
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Di antara hadis Nabi SAW yang menegaskan prinsip ini ialah Sabda Nabi SAW yang
bermaksud: Sesungguhnya telah musnah orang-orang sebelum kamu kerana sesungguhnya
mereka  itu menjalankan hukuman had ke atas orang yang lemah, sebaliknya membiarkan
golongan atasan yang melakukan kejahatan. Demi orang yang diri aku berada di tanganya
(Demi Allah) sekiranya Fatimah bt Muhammad melakukannya nescaya aku akan potong
tangannya.
Ketiga: Prinsip persamaan20
Ia bermaksud menjamin hak yang sama di antara warganegara yang beragama Islam dalam
semua aspek kehidupan tanpa mengira keturunan, bangsa dan  bahasa. Begitu juga dengan
warga bukan beragama Islam kecuali dalam jawatan kepimpinan tertinggi negara. Ini bererti
pentadbiran Islam menolak amalan pilih kasih dalam perjawatan, pilih bulu dalam perlantikan
kroni, amalan membezakan pemberian subsidi kerana perbezaan parti politik. Melalui prinsip
ini lahirlah ciri-ciri pentadbiran yang telus, cekap, bersepadu dan selamat. Prinsip persamaan
ini telah dinyatakan oleh al-Quran di dalam ayat-ayat berikut:
1. Surah al-Hujurat ayat 13
َيُسﺎﱠﻨﻟٱ ﺎَﮭﱡﯾَأَٓﻦْﻘَﻠَﺧ ﺎﱠﻧِإَﻦْﻠَﻌَﺟَو ٰﻰَﺜﻧُأَو ٍۢﺮَﻛَذ ﻦﱢﻣ ﻢُﻛﺎًۭﺑﻮُﻌُﺷ ْﻢُﻛ َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ ۚ ْﻢُٰﻜىَﻘْﺗَأ ِﮫﱠﻠﻟٱ َﺪﻨِﻋ ْﻢُﻜَﻣَﺮْﻛَأ ﱠنِإ ۚ ۟آﻮُﻓَرﺎَﻌَﺘِﻟ َﻞِﺋٓﺎَﺒَﻗَو
 ٌۭﺮﯿِﺒَﺧ ٌﻢﯿِﻠَﻋ
Maksudnya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling berkenal kenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.
2. Surah al-Nisa’ ayat 1
َيُسﺎﱠﻨﻟٱ ﺎَﮭﱡﯾَأَٓو ٍۢﺲْﻔﱠﻧ ﻦﱢﻣ ﻢُﻜَﻘَﻠَﺧ ىِﺬﱠﻟٱ ُﻢُﻜﱠﺑَر ۟اﻮُﻘﱠﺗٱﺎَﮭْﻨِﻣ َﻖَﻠَﺧَو ٍۢةَﺪِﺣ َﮫﱠﻠﻟٱ ۟اﻮُﻘﱠﺗٱَو ۚ ًۭءٓﺎَﺴِﻧَو ۭاًﺮﯿِﺜَﻛ ﺎًۭﻟﺎَﺟِر ﺎَﻤُﮭْﻨِﻣ ﱠﺚَﺑَو ﺎَﮭَﺟْوَز
 ﺎًۭﺒﯿِﻗَر ْﻢُﻜْﯿَﻠَﻋ َنﺎَﻛ َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ ۚ َمﺎَﺣْرَﺄْﻟٱَو ۦِﮫِﺑ َنﻮُﻟَءٓﺎَﺴَﺗ ىِﺬﱠﻟٱ
Maksud: Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan isteri, dan
daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak.
Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta satu sama
lain dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.
Kempat; Syura21
Syura bermaksud kewajipan melakukan mesyuarat dan perbincangan bagi mendapatkan
keputusan dan pandangan yang terbaik secara bersama di kalangan para pemimpin atau
anggota mesyuarat dan pakar-pakar yang dilantik. Oleh itu sesuatu keputusan dalam
pentadbiran tidak harus dibuat oleh seseorang individu sahaja, sebagaimana tidak boleh
pandangan satu individu dipaksa untuk diterima atau dilaksanakan oleh orang lain tanpa
keputusan bersama. Melalui prinsip inilah lahir ciri-ciri pentadbiran yang telus, fleksibel
bersepadu dan penuh tanggungjawab.
Prinsip ini telah diutarakan oleh Allah dalam ayat-ayat berikut:
1. Surah al-Syura ayat 38
20 Ibid, h. 225.
21 Ibid., h. 225.
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َﻦْﻗَزَر ﺎﱠﻤِﻣَو ْﻢُﮭَﻨْﯿَﺑ ٰىَرﻮُﺷ ْﻢُھُﺮْﻣَأَو َٰةﻮَﻠﱠﺼﻟٱ ۟اﻮُﻣﺎَﻗَأَو ْﻢِﮭﱢﺑَﺮِﻟ ۟اﻮُﺑﺎَﺠَﺘْﺳٱ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱَوَنﻮُﻘِﻔﻨُﯾ ْﻢُھ
Maksudnya: Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan TuhanNya dan
mendirikan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan mesyuarat antara mereka
dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
2. Surah Ali Imran ayat 159
ۚ ِﮫﱠﻠﻟٱ ﻰَﻠَﻋ ْﻞﱠﻛَﻮَﺘَﻓ َﺖْﻣَﺰَﻋ اَذِﺈَﻓ ۖ ِﺮْﻣَﺄْﻟٱ ﻰِﻓ ْﻢُھْرِوﺎَﺷَو ْﻢُﮭَﻟ ْﺮِﻔْﻐَﺘْﺳٱَو ْﻢُﮭْﻨَﻋ ُﻒْﻋﭑَﻓَﻦﯿِﻠﱢﻛَﻮَﺘُﻤْﻟٱ ﱡﺐِﺤُﯾ َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ
Maksudnya: Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.
Harus diingat bahawa fleksibiliti syura tidak bermakna harus menetapkan peraturan-peraturan
yang bercanggah dengan kehendak Islam secara suara majoriti atau syura. Syura tidak ada hak
untuk mengubah peraturan halal dan haram yang telah sabit melalui nas yang qate`i.
Kelima; Amanah dan tanggungjawab22
Prinsip amanah dan tanggungjawab bermaksud pentadbiran negara adalah amanah Allah yang
wajib dilaksanakan oleh para pemimpin dengan baik di mana mereka bertanggungjawab
penuh untuk menjamin dan menjaga segala kepentingan rakyat atau masyarakat  dengan apa
cara yang sesuai dan dibenarkan oleh syara`. Sebab itu para pemimpin dan pegawai mesti
menunaikan mandat/amanah kepimpinan sepertimana yang dikehendaki oleh Islam. Mereka
perlu menjalankan tugas sebagai satu tanggungjawab dunia yang berkait rapat dengan nasib
mereka di akhirat kelak. Maka para pemimpin dan pegawai tidak boleh mengkhianati amanah
dan mengabaikannya dengan membelakangkan peraturan-peraturan Islam atau menggunakan
kesempatan untuk mengaut keuntungan diri dan keluarga atau melakukan tindakan yang
merosakkan kepentingan atau kebajikan rakyat dan masyarakat seperti kezaliman, penipuan
dan pembohongan. Tindakan sedemikian boleh melemahkan pentadbiran dan membawa
keruntuhan kerajaan.
Melalui prinsip ini al-Imam Ibn Taimiyyah mengatakan bahawa pegawai-pegawai yang
dilantik adalah terdiri daripada kalangan yang benar-benar berkelayakan dan mampu
menjalankan tugas kerana pemilihan  dan perlantikan  dibuat mengikut skema pentadbiran
yang betul. Ia juga meletakkan urusan pentadbiran ekonomi dan kewangan negara dalam
keadaan baik dan adil dari segi sumber pendapatan dan kaedah pengagihan.23
Dengan ini prinsip amanah dan tanggungjawab ini sudah tentu melahirkan pentadbiran
yang mempunyai akauntabiliti, keberkesanan, ketelusan, bersih. Di samping itu prinsip ini
membuka ruang fleksibiliti dari segi cara dan pendekatan yang digunakan untuk menjaga
kepentingan rakyat dan membangunkan kehidupan mereka. Prinsip di atas dinyatakan oleh
Allah di dalam al-Quran:
َمَﺄْﻟٱ ۟اوﱡدَﺆُﺗ نَأ ْﻢُﻛُﺮُﻣْﺄَﯾ َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠنِإَن ٓۦ ِﮫِﺑ ﻢُﻜُﻈِﻌَﯾ ﺎﱠﻤِﻌِﻧ َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ ۚ ِلْﺪَﻌْﻟﭑِﺑ ۟اﻮُﻤُﻜْﺤَﺗ نَأ ِسﺎﱠﻨﻟٱ َﻦْﯿَﺑ ﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ اَذِإَو ﺎَﮭِﻠْھَأ ٰٓﻰَﻟِإ ِت ﱠنِإ ۗ
ًۢﻌﯿِﻤَﺳ َنﺎَﻛ َﮫﱠﻠﻟٱۭاًﺮﯿِﺼَﺑ ﺎ
Maksud: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
22 Ibid., h. 225.
23 Ibn Taimiyyah (1988), al-Siyasah al-Syar`iyyah fi Islah al-Ra`I wa al-Ra`iyyah, Beirut, h. 9 dan seterusnya.
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(Surah al-Nisa’: 58)
Di antara hadis nabi yang menyentuh prinsip di atas ialah:
1. Sabda Nabi SAW yang bermaksud: Ingatlah bahawa kamu semua adalah
pemimpin/penjaga, dan semua pemimpin bertanggungjawab ke atas rakyatnya (akan
disoal) Pemimpin negara yang menjadi ketua masyarakat adalah pemimpin dan dia
(dipertanggunjawabkan ke atas rakyatnya  dan akan disoal).
2. Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud: Tiada seorang pemimpin yang menjalankan urusan
orang Islam lalu dia mati sedangkan dia menipu mereka, maka Allah haramkan baginya
syurga
3. Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud: Wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah,
sedangkan ia adalah amanah, sesungguhnya pada hari kiamat akan berjumpa dengan
kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang dilantik dengan cara betul dan menjalankan
amanah dengan sepenuhnya.
4. Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud: Orang yang paling khianat ialah pemimpin yang
menjalankan perniagaan dengan rakyatnya ( mengambil /mengaut keuntungan diri dengan
menggunakan rakyat)
Rahsia Kejayaan 6: Menggunakan Sistem dan Undang-undang yang Bersifat
Ketuhanan
Kejayaan kepimpinan dan negara sangat bergantung rapat kepada sistem  politik dan undang-
undang yang digunakan dalam negara. Apabila sistem politik Islam dan  perundangan Islam
digunakan, ia memberikan kekuatan kepada negara dan rakyat kerana unsur-unsur
penyelewengan seperti rasuah, pecah amanah, penipuan, pengkhianatan, kezaliman lebih
terkawal. Al-Quran mempertegaskan rahsia ini melalui perintah Allah Taala supaya
melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah dalam pentadbiran negara. Jika perkara itu
tidak dilaksanakan Allah menghukum mereka kafir, atau fasik atau zalim sebagaimana firman
Allah dalam surah al-Maedah ayat 44, 45 dan  47 yang bermaksud: Barangsiapa yang tidak
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
kafir.(ayat 44) ... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (ayat 45) ... Barangsiapa yang tidak
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
fasik. (ayat 47)
Secara tersuratnya ayat ini menjelaskan bahawa apabila pemimpin menolak dan
melanggar peraturan Allah, maka mereka akan dihancurkan. Ini bermakna Allah menyuruh
para pemimpin beriltizam dengan undang-undang Allah dalam menjalankan pemerintahan
negara.
Rahsia Kejayaan 7: Kepatuhan Rakyat Yang Tinggi
Sistem politik Islam dan kepimpinannya menetapkan kewajipan rakyat memberikan
kepatuhan kepada kerajaan selagi tidak melanggar dasar Islam. Apabila negara Islam
mendapat kerjasama dan dokongan daripada rakyat, maka ia akan menjadikan negara tersebut
kukuh dan stabil. Inilah rahsia kejayaan negara Islam yang diutarakan oleh al-Quran dalam
Surah an-Nisa ayat  5924. Suatu sistem politik mestilah adanya kesetiaan dari pengikut kepada
pemimpinnya. Dalam ayat di atas ia berkaitan dengan konsep taat kepada Ulil Amri.25
24 Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada
Rasulullah dan kepada ulil-amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu
berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada (kitab) Allah
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Ayat tersebut juga mempunyai petunjuk tentang rapatnya hubungan antara pemimpin dan
umat dalam sistem negara Islam yang menjadi faktor kejayaan dan kesejahteraan negara. Apa
yang berlaku dalam sistem demokrasi wujudnya konflik yang berterusan antara pemerintah
dengan rakyat yang dijadikan perangkap untuk membolehkan para penguasa mengambil
keuntungan dalam situasi yang selalu tegang dan bergolak.Sedangkan dalam negara Islam
rakyat berganding bahu dengna kerajaan melalui sistem mubaya’ah yang mengandungi asas-
asas kontrak sosial iaitu aqal al-jtima’iy.26
Rahsia Kejayaan 8: Menempuh Ujian/Cabaran dengan Cekal dan Sabar
Al-Quran memaparkan bagaiamana kejayaan yang diperolehi oleh para Nabi dan Rasul yang
merupakan kepimpinan Ummah adalah melalui proses cabaran dan ujian yang sangat berat.
Hasil daripada kesabaran yang amat tinggi, maka Allah menganugerahkan kemenangan dan
kejayaan. Perkara ini dinyatakan oleh al-Quran dalam banyak surah antaranya Surah al-
Ankabut,Surah al-Qasas,Surah al-Syuara dan lain-lain lagi.
Rahsia Kejayaan 9: Mempunyai Penyokong/Pendokong yang Multazim/Setia
Pendokong setia dan penyokong yang multazim  adalah satu syarat penting kepada kejayaan
kepimpinan kerana mereka itu akan menjadi teras utama kepada program yang diatur dan
menjayakannya dengan baik di mana mereka akan bersedia mengharungi segala cabaran yang
berlaku. Al-Quran menyebut perkara ini dalam beberapa ayatnya, antaranya: Surah Saf ayat
14 yang bermaksud: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama
Allah sebagaimana Isa Putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia,
siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama
Allah?Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, Kamilah penolong-penolng agama Allah,lalu
sebahagian dari Bani Israil beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan
kekuatan kepada orang-orang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi
orang-orang yang menang.
Rahsia Kejayaan 10: Berpaksikan Agenda Ketakwaan
Tugas manusia sebagai khalifah Allah telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad s.a.w
apabila Allah memberikan kemenangan dan kuasa politik di Madinah dan Makkah
sebagaimana yang dinyatakan dalam surah al-Nasr ayat 1 dan 2 yang bermaksud: Apabila
telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan Kamu akan lihat manusia akan masuk
agama Allah dengan berduyun-duyun.
Allah Taala menjelaskan hasil dan kesan daripada kepimpinan khalifah Allah di muka
bumi ini, akan wujudnya kejayaan, keamanan, keimanan, kesejahteraan, kemajuan,
keberkataan dan rahmat, perpaduan dan sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan oleh  Allah
dalam surah al-Nur ayat 55 yang bermaksud: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang
yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh  bahawa Dia sesungguhnya akan
menjadikan mereka berkuasa dibumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang
sebelum mereka berkuasa, dan sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi kamu agama yang
diridaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan ) mereka sesudah
mereka berada di dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku tanpa
(al-Quran) dan (sunnah) rasulNya – jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian
itu adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pada kesudahannya.
25 Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran, Jakarta: Rajawali Press: 235
26 Ibid: 241 – 242
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mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang tetap kafir sesudah
janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik.
Ibn al-Jauzi menjelaskan bahawa janji Allah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad s.a.w
dan pengikutnya di Madinah  bahawa mereka akan menjadi pemimpin dan menguasai negeri
musuh.27
Firman Allah  dalam surah Saba’ ayat 15 yang bermaksud: Negerimu adalah negeri yang
baik dan Tuhanmu adalah tuhan yang maha pengampun.
Firman Allah dalam surah al-A`raf ayat 96 yang bermaksud: jikalau sekiranya penduduk
negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka
berkat dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka kami siksa
mereka disebabkan perbuatan mereka.
Rahsia Kejayaan 11: Menolak Kepimpinan Yang Jahat, Mempersendakan Islam, Kafir
Yang Menentang Islam
Kejayaan kepimpinan Islam tidak akan tercapai sekiranya kuasa pemerintahan diserahkan
kepada golongan musuh Islam atau orang yang mempersendakan ajaran Islam. Perkara ini
dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran surah al-Maedah ayat 57.yang bermaksud:Hai orang-
orang beriman, janganlah kamu mengambil sebagai wali/pemimpin orang yang
mempermainkan agama kamu iaitu di antara orang yang telah diberi kitab sebelummu dan
orang0orang yang kafir (orang-orang musyrik) Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu
benar-benar orang yang beriman.
Surah al-Maedah ayat 51 yang bermaksud:Hai orang-orang beriman, janganlaj=h kamu
mengambil orang-orang yahudi dan nasrani sebagai walu kamu. Sebahagian mereka adalah
wali bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di kalangan kamu mengambil mereka sebagai
wali, sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, Sesungguhnya Allah tidak
memberikan petunjuk kepada orang yang zalim.
Surah al-Nisa’ ayat 144 yang bermaksud: Hai orang-orang beriman jangan kamu
mengambil orang kafir menjadi wali, dengna meninggalkan orang mukmin…
Islam memberikan kebenaran untuk melantik orang bukan Islam sebagai pemimpin
sekiranya mereka berada di bawah kepimpinan Islam dan menerima prinsip-prinsip Islam
lantaran tiada sikap permusuhan mereka kepada Islam.
RAHSIA KEGAGALAN KEPIMPINAN  DAN KEHANCURAN NEGARA
Rahsia Kegagalan 1:  Pemimpin Taghut dan Melawan Islam
Di antara faktor kegagalan kepimpinan Islam dan keruntuhan negara ialah apabila menjadikan
Taghut sebagai pemimpin sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, keran taghut akan
membawa masyarakat kepada kejahatan, kemungkaran dan pengkhianatan kepada ajaran
Islam. Perkara ini dijelaskan allah dalam surah al-Baqarah ayat 257 yang bermaksud: ...dan
orang-orang kafir itu wali mereka adalah taghut/syaitan yang mengeluarkan mereka daripada
cahaya kepada kegelapan (kekafiran) mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya.
Rahsia Kegagalan 2:  Pemimpin Zalim dan  Penipu Serta Melakukan Kemungkaran
27 Ibn al-Jauzi (1987), Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir, Beirut, juz 6, h. 57 &58
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Negara pasti hancur dan rakyat akan merana apabila para pemimpin terdiri daripada orang
yang zalim dan penipu, kerana mereka akan mengaut keuntungan diri dengna melakukan
penindasan dan kekajaman ke atas rakyat sehingga mereka menjadi orang yang kaya raya
sedangkan rakyat menderita. Perkara ini telah dihuraikan oleh al-Quran dalam banyak ayat,
antranya Surah al-An`am ayat 6, Al-Anfal ayat 54. Surah al-Kahfi ayat 59, Surah Taha ayat
127-128, Surah al-Dhukan ayat 37, Surah Muhammad ayat 13, Surah al-Ankabut ayat 31,
Surah al-Haj ayat 45, Surah al-Anbiya ayat 6 dan sebagainya.
Rahsia Kegagalan Abadi: Pemimpin dan Rakyat dalam Neraka
Peringatan Allah sangat jelas tentang kegagalan pemimpin apabila mengkhianati amanah,
ketika mereka dihumbangkan ke dalam neraka, mereka di benci dan dikutuk oleh bekas
pengikut mereka sedangkan mereka ketika itu sedang disiksa di dalam api neraka. Perkarai ini
dinyatakan dalam Surah Saba’ ayat 32-33, Surah Ibrahim ayat 21 dan lain-lain ayat lagi
PENUTUP
Jelas sekali bahawa Islam telah menyediakan garis panduan yang lengkap dalam
menghidupkan fungsi kepimpinan dan negara dengan baik seperti yang dinyatakan oleh al-
Quran dan ditunjukkan secara praktikal oleh Rasulullah s.a.w melalui amalan secara langsung
di mana ia telah membawa kesan kejayaan dan kesejahteraan yang sangat hebat dan dapat
mengangkat kedudukan umat Islam sebagai umat yang unggul. Tetapi setelah banyak
kepincangan berlaku dalam kepimpinan masyarakat Islam, maka hilanglah ciri penting umat
Islam apabila hilangnya kepimpinan yang bertakwa kerana dikuasai oleh golongan sekular.
Oleh itu langkah-langkah perlu diambil untuk mengembalikan kegemilangan umat ini dengan
mengadakan pusat pengajian khsusus tentang kepimpinan dan pengurusannya bagi
melahirkan asas dan rahsia kejayaan umat dan negara seperti yang telah dibincangkan di atas.
Amiiiin.
